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5 ̂  s:d^ M _r|jC( 24.—El alto mando de ]as fuerzas amadas alema-
s ^ '«i'n r̂upo ]a marina de guerra alemana que opera en 
^ f . :o bajo el mando inmediato del almirante Lutjens 
stituto en 
s. 
59 se proj 
olonijaciói 
prime 
ablemente era el "Hood". Además fué obligado a huir 
barco de línea inglés. Las fuerzas navales alemanas con. 
iron sus operaciones sin sufrir daños dignos de mención". 
IKGLATEEKA CONFIRMA L A XOTÍCIA 
/mdres, 24.—El Almirantazgo confinna la pérdida del 
como ]a 3¡ód", en el siguiente comunicado: 
no ha va "En'las primeras horas de ]a mañana de hoy, las fuerzas 
alidad, tenl iles británicas interceptaron a lo largo de la costa. d,e 
'S, de'n^ Blandia a una -scuadra alemana, de la que formaba par-
mces se dq ¡I acorazado "Bismark". Nuestros buques atacaron al ene-
3 las fincas oyen el combate que siguió, el navio de S, M. "Hood. que 
si antiguó! liaba la insignia del almirante Hoeland, fué alcanzado 
•rma Am- -n. panel de municiones con tan mala fortuna, que hizo 
.premiso de s on. El "Bismark" sufrió daños y la persecución del 
mantener migo continúa. Se teme que haya" pocos supervivientes del 
rendamientfl jod".—EFE. 
m t a d c s y j DESPLAZABA 42.100 TONELADAS 
• ^ ' i ̂ 0n,a' —E^ acorazado inglés "Hood", que ha sido hun-
eseryMoa jporia marina de guerra alemana, desplazaba 42.100 to-
s ^terveaifc^ ^ ^ 
as adecuar̂  
lienza el 
regionps Sá 
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24.—El ministro de piar espíritu y era un gran pro 
feiltura. camarada Miguel fesional, con un sentido, una 
de Rivera, y la delega- razón y una vocación, que José 
' »al de la Sección Fe- Antonio muchas veces presen-
tó como ejemplo. Habló des-
pués sobre algunos rasgos de 
la vida de su hermano Fernan-
do, especialmente cuando la 
Falange exigió su sacrificio en 
la Cárcel Modelo, que llenó de 
CARACTERISTICAS DEL 
"HOOD" 
- Londres, 24.—El "Hcod" era 
uno de los buque? de guerra 
mayores del mundo. Era un cru 
cero de batál la no accrasado, 
que desplazaba 42.100 tonela-
das. Fué puesto en quilla un 
J.f de septiembre de 1916, bo-
tado en 1918 y terminado el 5 
de marzo de 1920. Cosió su 
ccnstruccion seis millcnes de 
libras esterlinas. Su tr ipula-
ción normal era de 1.341 hom-
bres y estaba armado de 8 ca-
ñonea de 15 pulgadas, cada uno 
de les cuales pesaba 97 tonela-
das y tenía un alcance de 27 
kilómetros. Alcan^aba^una ve-
Iccidad superior a 30 nudos. 
En 1929 fué reparado y puesto 
nuevamente en servicio en 
1931. 
Entre las mejoras hechas f i -
guraba una instalación de ca-
tapultas para el lanzamiento 
de aviones. 
Durante la guerra española, 
el "Hood" patrul ló a lo largo 
de lá costa y ayudó a les con-
voyes de barcos que transpor-
taban subditos bri tánicos proce 
dentes de Barcelona. En 1939 
el "Hood" abandonó el Medi-
ter ráneo donde se encontraba 
desde 1936 y fué reparado an-
tes de incorporarse a la flota 
metropolitana.—(Efe1). 
atentado el Presidente 
Gobierno aíhanés 
Roma, 24.—El presidente del consejo albanés fué objeío 
de un atentado durante la visita del Rey-Emperador de I ta-
lia, según manifiesta ¡a Agencia Stéfani en una información 
que dice: 
"Ej día 15, cuando el cortejo real salía del aeropuerto de 
Tirana, un súbdito griego hizo varios disparos de pistola con* 
tra el jefe del gobierno de Albania, que gé encontraba al la^ 
do del rey-emperador. Las balas no hicieron blanco y e] agre-
sor fué detenido inmediatamente por los agentes d i la pol i , 
cia, que le sustrajeron así al furor de ja multi tud. 
Hasta ahora no se había dado cuenta de este criminal 
s téntado para no entorpecer la actuación judieSal y poder 
descubrir a los posibles cómplices. E r asesino ha declarado 
que es enemigo personal de todos los ministros, ya que nin-
guno de ellos ha querido recibirle y concederle un empleo. 
Añadió que su intención había sido turbar la alegría del pue-
blo albanés con motivo de la llegada del Rey-Emperador. La 
vista de! proceso se verificará próximamente ante el tribuna] 
militar de Albania".—EFE. 
Desde el sábado, 24 del 
corriente, todos los.servi-
cios de la que fué Subse-
cretar ía de Prensa y Pro-
paganda, dependientes 
ahora de esta Vicesecre-
tar ía de Educación Popu-
la-r, quedan instalados en 
sus oficinas de Mente Es-
quinza, núra. 2. A estas 
señas deberán enviarse 




Madr id , 24.—Para inaugurar eii 
1 Madr id d Insti-tuto A i e m á n de C u l -
, tura, llegaron esta tarde , a l a e r ó d r o 
| mo de Barajas, procedentes de Ber -
1 lín, el subsecretario de Educación; 
; Nacional del Reich. Sr. Zschintzsch, 
el jefe del departamento cui tara! 
del ministerio de Asuntos Ex te r i o -
| res, von Twardovvski, en represen-
i tación del ministro "de dicho dfeparta' 
i "menta, el rector de la Universidad 
i de Ber l ín , D r . JIoppe. el director 
j del Instituto del T e á t r o de Colonia', 
¡ profesor Massow y el Sr. Setir-'á.' 
j ! En el ae ródromo fueron recibido» 
por un representante del ministro 
• de Asuntos Exteriores y varias por 
j íonaHdades españolas y alenvuias.— 
y el delegado nacional 
^'catos, han asistido es_ 
íñaiia con las autoridades 
Jj_y diversas jerarquías 
Wj^do, a la inauguración 
Obr; a Sindical "18 'de Ju 
su establecimiento cen-j admiración a los que más tar 
or la , e de Eloy Gonzalo. de habían de ser sus verdugos, 
iil, en 1^IjU la puerta del edificio for i "Bajo su nombre—dice- la Fa 
oba y t*ú 
•as. con 
linad* f 




, fla centuria de honor de 
B—a Provincial. Bendi-
Cel y celebró una misa 
^ religioso provincial, 
§a y seguidamente se 
faJf 5ntreSa de los títu" 
E ^ v o R . el primero de 
CAÍ&\TÚ*- CP P- 30 de Fernando P r r 
.7n e t̂í>: W 0 1 ? ' ^ P^sidió el 
^ dec!^ ^ S ^ a d o de su madre, 
3f 1 c ̂  C i S a r ! o Urquijo. ' Esta 
aI1^5 ^KSLMBÓLI^ significa 
!0-0̂ S* C a S e ? o de este bene-
. ^ .^spensario Fernán 
BieJor 1 í ¿fe óe Rivera". 
tori«- i pfoJJfcion^ de diclia 
a r d ^ i S l ^ i i d o Ca10cUnas Palabras 
i labi ! Osificación del 
1 hiJ! en las alu-
por EsPa" el p ^ P s en ]as t r in-
habló el m 
- ^eí S;Ultura- c á m a r a 
lange establece este servicio, 
que servirá como punto de 
contacto couel pueblo". 
A continuación ' pronunció 
unas palabras el delegado na-
cional de Sindicatos én las que 
puso de relieve que la Falange 
proyecta extender este • servicio 
en tales términos que habrá de 
causar asombro. "De aquí en 
adelante—dijo-—serán muchc.s 
los que reciban una agudísima 
£orpref>a en esta Obra del 18 
de Julio".—Cifra. 
. -
^ q u e í 0 de Rivera, 
dJVQmo camarada 
I a j i l a n d o , a-ra. 
^ t S * ^ - S L 0 _ y . q ^ no se-
le GW 
s.e ^icra Su nom-
fa] 
CÍ ^ m f f r ^ ocultar 
tenía un e ^ 
Churchül da instrucciones 
1 ingleses 
la evacuación de 
CHIPRE 
Iloma, 24.—El comandante 
mil i tar de Chipre lia ordenado 
la evacuación dev las mujeres y 
niños ingleses, según anuncia 
la prensa italiana. Se añade 
que Chipre ha sido declarada 
zona de guerra de primera lí-
nea.—(Efe). 
Londres, 24.—Catorce mi -
llones de ejemplares de un 
mensaje de Cimrchill a to-
dos los hombres y mujeres 
de Gran Bretaña, en el que 
se señsílan los deberes ante 
la eventualidad, serán repar 
tidos gratuitamente, la pró-
xlma semana. 
En el preámbulo se dice 
que si sobreviene la inva-
sión, la mayor parte del ¡país 
no se ve rá inmediatemsnte 
afectada, pero que en la par-
te donde el enemigo lograra 
desembarcar, les combates 
serán violentísimos. Añade 
que si las autoridades acón-
seian el traslado de región, 
de'be hacerse inmediatamen-
te, pues cuando ccmience.el 
ataque, será demasiado lar-
de. En este caso, lo mejer es 
permanecer quietos. 
Eecomienda que no se pro 
duzcan aglomeraciones en 
las carreteras y añade que 
se t r a s ladarán inmediata- j 
mente a combatir al invasor, j 
En los sectores donde no ha- * 
ya luclia, cada uno deberá i 
seguir entregado a su t ra- I 
bajo. | 
Las úl t imas palabras de l : 
mensaje son las siguientes: 
"Se puede suponer que pa-
sarán algunas semanas antes 
de que el invasor sea total-
mente destruido, es decir, 
muerto o hecho prisionero 
hasta el úl t imo hombre que 
haya desembarcado en nues-
tro país. Entre tanto, los t ra 
bajes deberán continuar al 
máximo y será necesario no 
perder tiempo."—(Efe). 
CINCO M I L MILLONES E N 
ARMAMENTOS 
; INFORMACIONES F A N T A S , 
TICAS 
Berlín, 24.—Las inforjuacio-
jnes publicadas por algún perió 
dieo egipcio sobre supuestas ne 
gociaeiones entro Alemania y 
Turquía , han sido calificadas 




cha a la 
i m m m m m 
Wásliington, 24.—El Gobierr 
110 norteamericano ha invert i -
do en armamentos cinco mil mi 
llones de dólares desde 1.° de 
podeíoks ̂ ol^nas móviles ju l io de 1940.—(Efe), 
Berlín, 24.—La emisora 
de Boston ha radiado una 
información sobre el com-
bate entre la aviación del 
Reich y la escuadra ingle-
sa en el JVIediterráneo. 
E l locutor dijo que era 
sintomático el que en Lon 
dres no se hayan facilita-
do noticias exactas sobre 
lo ocurrido, pero a pesar 
de este silencio se sabe 
que la ficta inglesa lucha 
a "la desesperada contra 
!ás fuerzas aero-navalcs í 
del Eje y todc parece i n - a 
dicar que les barces br i t á § 
ricos han sufrido mayorcü i 
pérdidas que ninguna f 
otra flota- a par t i r -do In | 
batalla de Jut landíi i mi la • i. 
gran guerra.—(Eíe), 1 
I * A G I N A I S p ROA: 
Centros Oe sociedad E m i s i o n e s 
G O B I E R N O C I V I L 
E l E x c m o . Sr. Gobernador C i -
vi3 y Jefe P r o v i n c i a l d« l M o v i -
m i e n t o ha rec ib ido en el d í a de 
4a fecha í a s siguientes v i s i t a s : 
A l c a l d e de Vega de Espinare-
da. • De legado P r o v i n c i a l de F ren 
te de Juventudes . C a p i t á n Jefe j 
de las Fuerzas de P o l i c í a A r m a -
da. C o m i s i ó n de Empleados „ d e 
la 'Ca ja de P r e v i s i ó n . A l c a l d e de 
Santa E l e n a de Jamuz. Presiden 
t e de l a E x c m a , D i p u t a c i ó n P r o -
v i n c i a l . A l c a l d e del E x c m o . A y u n 
t a m i e n t o de L e ó n . Comandante 
Jefe P r o v i n c i a l de M i l i c i a s . Rec 
t o r de l Semina r io de L e ó n . A J -
callde de l A y u n t a m i e n t o de Ber -
Janga del B i e r z o . D . C á n d i d o i 
F e r n á n d e z . A l c a l d e y Gestor de l í 
A y u n t a m i e n t o . de Ponfer rada . | 
D . P e d r í » P r i e t o y C a p i t á n F o n - [ 
t e l a . Je fe P r o v i n c i a l de l S E U . ! 
Reverenda M a d r e Super iora de ] 
los pobres desamparados. Inspec 
t o r de Fa l ange de los par t idos 
¿ e P o n f errada y V i l l a í r a n c a . 
L e ó n , a 24 de M a y o de 1941. 
A Y U N T A M I E N T O ' 
Ascendida a cajero, ha s ido 
destinado a la sucursal del B a n -
co H e r r e r o en Zamora e l c o m -
petente o f i c i é t é c n i c o de d icho 
banco en L e ó n , persona m u y 
apreciada entre nosotros , d o n 
V i c e n t e G ó m e z . 
A l feUcitar ' le por su ascenso, 
le deseamos prosperidades en Su 
nuevo cargo. 
N E C R O L O G I C A 
del S. E. U 
Hoy, domingo, a las diez de 
la noche, tendrá- lugar, en Ra- i 
dio-León la acostumbrada emi 
sión del Sindicato Español | 
Universitario, en que toman 
parte el delegado , provincial, 
el secretario provincial y el j 
delegado de Propaganda, así 
como otros elementos, entre 
ellos los notablés coros. 
Doctrina, cánticos, noticias, 
etc., componen esta' sesión do_ 
minical de S. E. U . 
P A R A Z A P A T E R O S 
La fiamilia de D. Enrique Ga-
ton, recientemente fallecido, 
da por nuestro conducto las 
más expresivas gracias a cuan- i 7 H IT 
tas personas asistieron al én- g O O O P L s £ f l j 
tierro y funenales, o de otro mo 
do le testimoniaron el pésame. 
O r d e n d e l d í a ipara la s e s i ó n 
de m a ñ a n a : 
E s t a d o de fondos. Pagos. P r e 
supues to de var ias obras en-e/1 
M e r c a d o de ganados, i n fo rmado . 
Ins tanc ias i n fo rmadas de don Ja 
c i n t o B l a n c o , de don A l b e r t o 
F e r n á n d e z , d o n E m i l i o H u r t a d o , 
d o ñ a B e n i t a F e r n á n d e z , 1 don 
F r a n c i s c o G o n z á l e z , don E n r i q u e 
de l a Fuen te , d o n I g n a c i o G o n -
z á l e z Fuen te , d o n Gregor io Gar-
c í a , v a r i o s vecinos de La cal le 
d e l N o r t e , d o n B o n i f a c i o G u t i é -
r r e z , d o ñ a E n g r a c i a Casado, don 
D a v i d S u á r e z , d o ñ a F ruc tuosa 
M o r r o n d o , d o n C r i s t ó b a l M o r e -
n o , d o n R u t i l i o F . L lamazares , 
d o n T i m o t e o M o r á n . M o c i ó n de 
Ja A l c a l d í a . ' 
J O S E L U I S G. T E U E B A 
Garganta, nariz y oídos. Ci-
jrngía de Cuello y, Cabeza. Mé. 
dico-Interno de la especiali-
dad de la Casa de Salud Val. 
deciila. Consulta de 11 a í . yi 
4 a 6. Ordeño I I , 15. Telé-
fono 1598.-~LEON . 
S E B A S T I A N H E R N A N D E Z 
(Hilo) 
MEDICO-DENTISTA 
Avenida del General Sanjurjó, 
núm. 16. 2.° izquierda ( A l i a d o 
del Cine Avenida).—Consulta: 
Horas de 4-0 a 1 y de 4 a 8. 
SANATORIO ESPAH 
GUADARRAMA 
Vías respiratorias. Rayos X . 
Quirófano. Laboratorio. Capi-
lla. Ascensor. Habitaciones 
con terrazas de cura^ Agua 
caliente. Teléfono y Ra-
dio. Excelente alimentación. 
Doctor Santiago M . Cere-
ceda. Guadarrama. Teléfono 
núm. 2. Médico residente: don 
Maimel Tuya Rubiera. 
TURNO D E F A R M A C I A S 
Abiertas el día 26: 
Sr. Vélez, Generalísiimo Pran 
co. 
Sn Granizo, Avda. de Roma. 
Turno de una a tres, del día 
26 a f i n de semana: 
Sr. Barthe, P la ter ías . 
Sr.„Salgado, Plaza de Sajito 
Domingo. 
Turno de noche durante to-
da la semana: 
Sr. Escudero, Cervantes, 5. 
en el Magisterio Nacional. 
Informes y documentos: 
Santa Nonia. León 
M I G U E L G R A S E S Y H E R -
MANOS S. L . 
Marina 243. — B A R C E L O N A 
Gran fábrica de puertas de 
acero ondulado, Articuladas 
Tubulares. Ballestas. Tejidc 
metálico para Mercados y 
otros sistemas. Entregas mmedia 
tas para LEON, Burgos, Astu-
rias, Orense, Palencia, Zamora 
y Valladolid 
Delegado Comercial de Ven. 
t a » Presuouestos grat is 
M A N U E L G. D U C A L 
Avenicfa R A r c e n t i n a 10. L E O N 
' Teléfono 1401 
los mejores-
los más baratos. 
Todos íps zapateros que com-
pran Suela en L a B a ñ e z a , pue-
den pasar a recoger el vale •cti 
h D e i e g a c i ó n Sindica] de la mis 
ma'. / 
í L E A U S T E D 




D O N A T I V O S 
D o ñ a Rafaela' F e r n á n d e z V á -
rela, 25 pesetas; Sociedad de L a -
bradores de L e ó n y Puente Cas-
t r o , 320; I . A E., 2rJ; d o ñ a Te-
resa y d o ñ a Dionisia Gonzá í iez 
Roi ldán, en memor ia de su her-^ 
mano, 5.000; don Francisco M i -
guel Alonso, 100; Cooperat iva 
F a r m a c é u t i c a Leonesa, 1.000. 
( 
, 0 1 i 3 -for el Exemn c 
^ Civil rlp*1?- S 
sido sancionarq; 
el indTistrial f) 
«hez, dueño del" Í?pPlf^ r'' í 
no ^ Por c o n w . 
nes sobre veSa ?lr: 
establecimiento e ^ 
o* 
Por él Excnin t 
dor Civil ^ Q 
sido sancionada n 0 ^ ^ ^ 
PESETAS l a Z ' ^ M ¥> * 
Morán "Panifí ;da-a8 
suministro de pan H 6 l i ' 
Director médico ;j0JJ" 
dez González fW» /? 
Hospital P qu A H ^ / 
Clínica de t r . S ' H ! * ^ 
enferme^ader^tí ^ 
^omort. — Personal 
Hzado * ¿¿c1 
CONSULTA DlARTi 
de 11 a 2'y de 4 al ^ 




ese encarga de toda clase de anuncios en PRENSA, RADIO, 
CINES, etc.. en León y toda España. 
Ordoño n . 41.—Teléfono 1103.—LEON 
D R . Q U I N T I L I A N O A L V A B E Z 
Ayudante de] servicio de Urología del Dr. Cifuentes en e l 
Hospital de la Princesa de Madrid^ 
Especialista de Enfermedades del Riñon, Vías Urinarias y 
Venéreas.* Avda. Roma, núm. 32. 
S a n a t o r i o Q u i r ú r g i c o d e l D E . C O D E E Q U E 
Cirugía General. Enfermedades de la matriz. Enfermedades 
del estomago. Asistencia a partos por el especialista Dr. Ucieds 
José Antonio P. de Rivera, 19. LEON.—Teléfono 1342 
de Espectáculos^ para hoy Do-
mingo, 25 Mayo de 1941 
C I N E M A R I 




L A SEÑORA D.u MICAELA GUTIERREZ Sü 
8 que falleció en la Virgen de] Camino (León 
T 24 de Mayo de 1941. A 1 os 66 años de edad. E 
recibido los -Santog Sacramentos y Ja B. A. D. I 
Sus desconsolados hijos, doña Isabel, doña Luisa y don 
las Alonso Gutiérrez (Beneñciado de la S. I . Catedral)- | 
mano, don Esteban Gutiérrez; hijos políticos, don Sebaa 3 Ci 
Fernández y don Eugenio Torres; hermanos políticos, ni P.-"1 
sobrinos y demás familia. 
Suplican a usted eheomiende su alma a Dios v . 
las EXEQUIAS que tendrán lugar hoy 25 del corrier 
las SEIS de la tarde en el Santuario de la Virgen del C 
y acto seguido a la conducción deL cadáver al Cemente: 
su MISA DE FUNERAL, mañana 26 a las ONCE de la*1 
ñaña en el citado Santuario por lo que les quedarán 
agradecidos. 
. E l duelo se despide en el Cementerio. 
Casa Mortuoria: La Virgen del Camino 
Funeraria "EL CARMEN" Tléf. 1640. Avda. P. Isla, nú 
hs i) 
ndr t 
• - • • 
ün 
Sesiones a las 4 y 7,30 tarde 
y 10 de la noche. Programa de 
Estreno. Hablado en Español. 1 
PERCY DESCARRIADO. Un 
f i l m extraordinario en gracia, 
humor y aventuras, creación 
del gran actor, HANS ALBERS 
T E A T R Q ALFAGEMB 
Sesiones a las tres y media 
tarde ESPECIAL INFANTIL , 
con U N HOMBRECITO V A -
LIENTE, por el genial astro 
juvenil JACKIE COOPER. A 
las 5 y 7,30 tarde y 10 noche 
E L , COMPAÑERO. DEL DIA-
BLO. Producción de misterio y! 
emoción, modelo del género po 
iiciacb. • 
T E A T R O PRINCIPAD 
Médico Especialista de Enfermedades de Niños 






s ! ¡ S e n o r i l a s K 
Eknpresa •en S. A . con fábrica en Málaga, participa que si os 
interesa ganar dinero en horas libres en vuestro domicilio. 
Escribir a Anuncios NIETO, núm. 823—Málaga. 
C O B Í P E A B I A M A Q U I N A R I A C O M P L E T A 
para la fabricación de aglomerados ovoides carbón. Escribir 
número 1.301 "ANUNCIOS GISPERT", Ronda de la Universi-
dad. 24»—BARCELONA, 
Sesiones a las cuatro, siete 
y media tarde y 10 de la no-
che. Enorme éxito de la pro . 
aducción Nacional, CANCIONE-
IBA, sSgún la célebre obra de 
los Hermanos Quintero. 
C/iV£ AVENIDA 
Sesiones a las 4 y siete y ! 
¡media tarde y 10 noche. Gran! 
¡Programa en Español y Antoj 
para menores. AGTUALIDA- i 
DES UFA SEMANAL con ú i < 
tjmas notas de la guerra y 
¿CUANDO ES TU CÜ3IPLEA-
NOS? la graciosísima película'i 
Radio por el popular BOCA-
ZJAO. 
CINEMA A Z U L 
Sesiones a las 4,15 y 7,,30 i 
tarde y 10 de. la noche. E l éxi « 
Automóvües, Bicicletas, Repuestos. 
Independencia, 10. -n0i 
' Teléfono 10-21 
LEON 
D R . C A E L O S D I E Z ^ 
(Del Hospital General, del Hospital de Sán Juan 
cuitad de Medicina y Cruz Roja de ^ j ^ o * 
ESPECIALISTA E N ENFERMEDADES DEJ; 
NITO-URiNABIAS. CON SU CIRUGIA ôn0 1 
Avenida del Padre Isla, 8, 1.° izquierda. Te 
A L M A C E N E S R I D R U E J U 
• MARTINEZ Y CASAS, S. en ^ 
fesos, Cementos, Azulejos, Cañizos, ^ ¿ « s . Huí?3-' 
Ferretería en General. Tuberías ce codas ^ "¿ocaU3 
ñas, Unoleum, Cocinas económicas, Arücui03 ^ G o ^ ^ s 
Herramientas Balanzas Bombas TUB0» ,F&\en<f ' 1 ^ me 
FABRICA DE YESOS DUENADj Telef^ -o 
Ordiñc U 18 - L E O ^ ^ ^ V ^ 1 
^ 4 de 
• Palacio del- Cinema - Audición y P 1 ^ ^ 
SEMANA DE GRANDIOSOS ESTRENOS 
DOMINGO, 
actor 
i . ' Portentosa creación del supera en 
í0T5el día L A ZANDUNGA por prodigio' de gracia y bumor ^ ^ 
I^UPE VEIJEZ y CHAFLAíí 4 aventuras di.vertidígwo y de caliüaa. 
este 
25 de mayo Se ^ 
' i 
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con t&s armas 
las ocompaña. 
hováres J a comunicación 
.perio, como un 
.„ bóveda, es una obra per 
o ^ Ái0 Se halla terimimda 
oviaj^ la última dovela. S a 
' se f f j ,7 n r m arrancad 
ih 
¿ovela del arco, 
rúenlo él bloque grmittco 
lü * L te la columna, y mtonces 
• • i? . nrandiosa se ^ ^ b f ' Z s W C c i ó n • grandiosa 
, J s,,clo con- estrépito. 
.T5***^ ^ t h v s habían creado s 
mfefewplar- maestría'. H a y 
, " .^ocer esta verdad como iri 
0.: JoséFq L&xcusable a. un pueblo qpe ha 
^ Clínk 
r 
tamiento K i o n w o en 
: • • ^ * h0,!dircs 
OVIEDO 
usufructuar h mayor par-
las riquezas del mundo, a ejer 




^ ] ú ^ \ " ^ t e s y de 
in, l } 8 *o el brttámeo, ha 
^ S rfMm.^ en la 
^dación corsaria. 
de todas 
Desde el punto de vista 
la obra, impe-máiicrés británico 
™ ' 4 i e los ingleses se ha revestido 




lá sorpresa y 
Ejrt'wi/flj de la astuciv. Nosotros 
—iHios m Iwpciv idealista, consa 
R^'Z Sf AJ iio a la redención de MS hom~ 
León), ej ». Kosofros dijimos: "sálvense 
-dad. Halág r principios y perezcan h s coló-
>• A. D. E. tí", los ingleses, por el contrario, 
¡sa y don H *ro': m ImPC1'10 vwrcanti'isja. 
Catedral)1 | P'*'" sobre la base de las prime 
. don Sebai i compañías d-e navegación y f un 
o]íticos ni rn' sn poderío en este lerna an-
1 Idílico det nuestro: "sálvense las 
ios v " Perecean 'os principias". 
[ corriente ^ ^ólogos españoles del siglo 
gfn (1. | ,. '•; pareció legitima nuestra <TC 
Cementerii ^ n América porque la conquista 
MCE de ]al ^ciñeaba por el apostolado. Pe 
quedarán I 11'M ingeses han tenido un cuida 
i \ixcflente para mantener el regi-
ndc castas en la India y no abrir 
l¡us colonias el cauce de la cíUtu-
P Isla r.lfl 1 ^" día juzgará la Historia es 
ios obras, tan subUnu? una—>a 
tan imbuida la otra de 
materialistas. 
Imperios no son eternos, 
no se sustentan- sobre la 
ra creei'se. E s absurdo suponer que 
tina na-ción reducida, como Inglate-
rra—un punto en e$ Mapamu-ndi . 
pueda dominar por la fuerza o cien-
tos de millones- de hombres. Del 
mismo modo, en la época de nuestro 
esplendor imperial, seria dbmrdo 
pensar que doce millones de españo 
les podrían- sostener una -dominación 
inmensa por poder de sus armas. 
Los Imperios viven del crédito: 
en cierto modo, como esas grandes 
empresas mercanti'es ' que pueden 
acometer proyectos gigantescos gra 
das al numprario que se les supone. 
Así vivió nuestro Imperio. A s í ha 
vivido, en el último sigla, el impe-
rialismo inglés. -Pero, un día se de 
rrumba la trama. Un día, citando 
los principios ideológicos se liacen 
inoperantes—tal es el caso de t-a 
democracia—otros pueblos jóvenes 
descubren que detrás del decorado 
grandilocuente no existe un poder-
real. Y entonces se le pasa al I m -
perio la factura de sus cuentas. L a 
factura es siempre superior al "ha-
be}""—CP -7a fuerza militar e ideológi 
ca—y sobreviene la quiebra inevita-
ble. 
E l hfiperlo inglés-, quiérase o no, 
se halla- en este momento de liquida 
ción. H a n muerto los principios del 
librecambio en que se apoyaba este-
Imperio de comerciantes. Londres 
Xa no tiene la patente de invención 
de las ideas políticas nuevas destina 
das a regir el futuro. Y esas suble-
vaciones en el. Irak, esos motines en 
la India-, esas llamadas a ''•a "guerra 
sania" desde los minaretes de'las 
mezquitas, indican que ha llegado la 
hora de rendir cuentas. 
Convocado concurso para cu-
br i r M I L plazas de especialis-
tas y oficios. 'Edad 17 á 24 
años. Instancias hasta el 1.° de 
Julio. 
. Preparación documentación: 
AGENCIA C A N T A L A P I E -
emo a primera vista pudie DRA 
ios Niños 
sléf. lOW'-W P r e p a r ^ ^ u r n y B Q Plaza Don Gutierre, 1 I 




. ^ ^ ^ V ^ E J ^ C O R R E D E R A 
j o Dio*lkV,as. CUatro y media de la ta r 
^ • n L a COmienzo el sensacional 
intro Cul tura l Leonesa-Ba-






= 0 0 0: 
.é ÍSieonato amateur de E s p a ñ a , 
léfono. ^ ;oi¿'f81111^0 d a r á - e l par t ido? 
m u y d i f íc i l es a 
_̂  as conversaciones g i r an 
S 0r de e s í a contienda vque 
resultar emocionante en 
Los muchachos . de la 
jgro sabrán af rontar t odo , el 
qtie' ^ Su juego, que a med i -
^ i ó n loS d í a s ' es de n i á s 
^ «it, y. ^ t u s i a m o . ha de 
'Jecir ler5™os eqtiiviocarnos 
^ U H P 6 a C ^ t u r a l g a n a r á 
I * de d;f por m á s de dos t a n -[ R e a c i a . Que a s í sea. 
y de l a ma-
Ĵ /á Warrontón de las Ventas 
VftS^tivo T'tro acontecimien-
Ogue- caTnPeones de 
E N L A MARINA ESPAÑOLA 
Edad'17 a 24 años. Para infor-
mes y adquisición de documen-
tos. . AGENCIA D E NEGO-
CIOS SOTO. Santa Nonia. 
León. 
D ¿ . FRANCISCO UCIEDA 
Partos y enfermedades de Is 
mujer. Consulta de 11 a 2 y de 
3 a 5. Ramiro Balbuena, 11. 2.c 
izquierda. Teléfono núm. 1560 
í^ara irritecionea d* la piel, 
Polvos Boratados 
E L GORDO E N LEON 
Lista de números premiados 
en el sorteo celebrado ayer: 
Premiado con 25 pesetas, el 
número 237 y con 2,50 los si-
guientes: 37, 137, 337, 437, 
.537, 637, 737, 837 y 937. 
c u e l a s y M 
C O N C U R S O D E T R A S L A D O 
Lista de vacantes para el concur-
so de traslado en nuestra p rov inc iá : 
Abano, 174 habitantes; Adrados 
de O r d á s , 108; Albaredos, 121; A l -
dea de la Va-doncina, 134; AUja de 
la Ribera, 267; A lmaga r iños , 248; 
Ambasmestas, 2 6 3 ; A n c i l e s , 
179; An t imio de Abajo, 179; 
A n t i m i o de Ar r iba , 345; Ara l la , 276; 
Arcahueja, 162: Argovejo, 238; 
Arlanza, 144; Astorga, 6.780; Aza-
P O M A D A C E R E O : Quemaduras, 
granuiiaciones, herpes, ezcemas, ú l -
ceras, grietas. S A R N A . 
00 
res 'del P á r a m o , 216; Eenidodes, 
286; La Baña , 727; L a Bañeza , 
4.265; Bárcena de la Abadía, 113; 
Bar r io de Nuestra Señora . 252; 
Barr io de Nistoso. 484; Bembibre, 
1.846; Las Bodas, 204; Bouzas, 194; 
Brañue-as Es tac ión , 156; Brugos de 
Cenar, 184; Buiza, 360; E l Bur so 
Ranero. 516; Bustanga, 78; Bust i l lo 
de Cea 315; Cabanas, 108; Cabanas 
Dorni l la , 176; Cabornera, 181: Ca-
cabelos, 2.183; Calamocos, 316: 
Calaveras de Ar r iba . 172; Caldas 
de Luna, 244; Callejo de O r d á s , 
144; Campelo, 87; Campillo, 73; 
Campo y Sant ibáñez, 560; Campo-
naraya, 770: Cancela. 179; Carba-
j a l de Va ldé raduey , 124; Cariseda, 
n o ; Carrizal de Luna, 101; Car r i -
zo de la Ribera. 983; Casasuertes, 
121; Cascantes, 198; Casañe i ras . 6 1 ; 
Castrillo de Polvazares, 277; Cas-
t r i l l o de Va ldé raduey , 184; Castro 
de Laballos, 226; Castro ( E l ) , 3 1 ; 
Cast rocaibón, 1.196; Castrohinojo, 
171; C a s t r ó m u d a r r a , 234; Castrovc 
ga, 221; Cea, 720; Cembranos. 270; 
Cerecedo. 105; Cigucra, 141; Cima-
Polvos boratados 
b/"abito"'1 COn .P iera , 
% an. . valiosa 
5 J o s é U o r i ^ 
F i n i t o 
do-
P. San Marcelo, 9-2.° Dcha. 
Matemáticas, Bachillerato, Re-
válida, Ingreso Instituto, Idio-
mas, Contabilidad, 'Mecanogra 
fía 
M A N T E Q U E R A L E O N E S A 
Elaboración de mamequiUa L 
na. Primera marca e^mañeié 
_Suero de Qiimpnes^ 5. León. 
A E T E R N A 
o 
Triduo a 'a Vi rgen á e la Meda-
lla Milagrosa.—Hoy termina en la 
iglesia de los Capuchinos. 
A las ocho, misa de comunión, 
celebrada por el señor Obispo. Por 
]a tarde, a las siete Exposic ión, Ro 
sario y sermón del P. H i l a r i o O r -
zanco (paú l ) , director nacional de 
las congregaciones de la Milagrosa. 
Después , sa ld rá la procesión d^ la 
Milagrosa por las calles de San 
Francisco. Rúa , San Marcelo. Ge-
nera l í s imo, Catedral,' bajando por la 
de Bayón a Santo Domingo e I n -
dependencia. Se ruega pongan col-
gaduras en los balcones. 
Auxiliadoras de las Misiones.— 
H o y tienen su función mensual en 
los Jesuí tas . Por la maftana. misa 
de comunión a las nueve y por la 
tarde, acto eitcarístico en unión con 
las Hi jas de Mar ía a las siete y 
media. Llevad todas las .insignia. Si 
alguna' quiere imponérsela , puede 
avisar en la sacrist ía. 
Cump ' ímien to Pascual del Ayunta 
miento.-Nuestro Ayuntamiento ha ida 
do ajyer un alto ej emplo de fe y acata-
miento a las leyes de Nuestra M a -
dre ' l a Iglesia al" acudir en corpora-
cién, y con sus funcionarios, a la 
iglesia del P a t r ó n de la ciudad. San 
Marcelo, centurión, para verificar el 
Cumnlimicnto Pascual corporativa-
mente. 
Desde el alca'de hasta el m á s mo 
desto empleado del Muncipio se 
acercaron a la Sagrada Mesa. 
Se dignó oficiar el Santo Sacrifi-
cio nuestro Eterno. Sr. Obispo, que 
pronunció pa'abras de apierno y ale-
gr ía . 
Los "Estanislaos".— Durante 
mes de mayo, han venido celebran-
do los pequeños congregantes ma-
rianos de San Estanislao de Kostka 
el ejercicio de las F^res en su sa-
lón de la calle del Paso. 
E n improvisado y bonito altar se 
destaca la imagen, pequeña igua!-
mente, de la Madre del Amor H e r -
moso, rodeada de una corona de mi 
núsculas . bombillas eléctricas muy 
bien hecha por los camara^as Caba 
llero y Muñoz , que están acredi tán-
dose como eelctricistas. 
H a acudido público también a es 
tos cultos sencillos y simpáticos, hon 
rados un día por la presencia del 
Provincial de los Jesuí ta? , a quien 
honraron con una velada. 
nes de l Tejar, 429; Cobrana, 230Í 
Cogorderos, 233; Columbrianos, 523; 
Combarros, 381; Conforcos, 7 2 ; 
Corbón del Sfl, 53; Corniero, 219; 
Corporales, 90; Corus, 217; C r é -
menes. 291 : Cuadros, 626; Cueita-
bres. 119; Cuesta (La) , 125; Cueta 
(La ) . 176; Cunas. 244; Curillas, 202; 
Chana de Borrenes ( L a ) , 198; De-
hesas, 9S3; Escaro. 257; Escotar 
de Campo?. '276; Espinpreda Anca-
re?. 137; Espinosa de Compludc. 
232; Faba ( L a ) , 254; Fáfi las, 113; 
Faro. 115; Perreras del Puerto, 175: 
Perreras de V e g a m i á n , 86; Folgosc 
del Monte, 135; Folloso, 70; Fon-
fría, 140; Fontan ín , 119; Fresnede-
lo. 137; Fuentesnuevas, 479; Gavi-
lanes. 459; Gencstasio, 395; Getiri<. 
7 1 ; Golpejar de la Tercia, 82; Gr • 
doncíllo, 1.372: Gradefes, 445; H : 
vededo. 136; Huergas de Gordc . 
240; Xiruela , 185; Isoba, 58 (de -
t ru ído ) ; Joarilla de las Matr . 
656; Laguna Dalga, 436; L á n c a r . 




E l "Bo le t ín Oficial del Estado" 
fecha veinte del actual, . transcrife 
los cuestionarios y tribunales de d 
recciones de graduadas anejas a E-
cue1as Normales. P re s id i r á el t r i b u , 
nal de León el director de esta No--
mal don Ismael Norzagaray. 
5 . 0 0 0 PLAZAS 
M A G I S T E R I O 
Obtención documentos y ¡prc 
sentac ión: AGENCIA CAN-
TALAPIEdRA.—León . 
Instalación rápida . 
Informes P U B L I C I D A D 
MERQ 
S V A R I 
MAQUINAS escribir, vendo: 
"PROA". 
MECANOGRAFIA, taquigra-
fía, idiomas. Academia Franco, 
Calle Valencia de Don Juan, 
J U L I A del Río. Academia de 
Corte y Confección. Rúa 49 2.°. 
VENDO veinticinco cubas de 
roble de varias capacidades, 
desde 500 a 1.000 cántaros de 
16 litros, todas en muy buenas 
condiciones, también aros de 
hierro, tablas y témpanos suel-
tos, éstos de roble americano. 
Para verlas en Zamora, P r á x e -
des Casaseea, Travesía P. R i -
vera, núm. 1. Teléfono 1682. 
R E L O J E R I A Española, venta 
de máquinas de coser Sínger, 
seminuevas. Calle del Teatro, 
núm. 2. León. 
VENDO caldera vapor 10 H.P. 
con su caballo en estado fun-
cio'nal. Informes esta Adminis-
tración. 
S E N E C E S I T A cocinera com-
petente bien retribuida. D i r i -
girse a Femando Delgado, Jo-
sé Antonio, 22. La Bañeza. 
A P R E N D A . radio por corres-
pondencia en dos meses. Rega-
lamos materiales práct icas . Ra 
dio-Enseñanza. Apartado nú -
mero 10.069. Madrid, 
M I E L de abejas, cera, corne-
zuelo, linaza, genciana. Compra 
dor Valeriano Campesino. Ave 
nida Falencia. 1. LEON. 
FRASCOS y garrafas vacías, 
se venden In fo rmarán : Publ i -
cidad MERQ. 
VENDO coche Ford toda prue 
ba. Informes: José González. 
Chapista. Calle Burgo Nuevo. 
VENDO solar. Barahona, 8. 
V E N D E N S E caballos •engan-
chados. Carretera Asturias, 25, 
segundo. 
S E TRASPASA [pequeño nego-
cio. Informes esta Administra-
ción. 
S E V E N D E coche niño, buen 
estado. Gral. Sanjurjo, núm. 8. 
VENDO casa. Informes esta 
Administración. 
VENDO motor gasolina marca 
"Lister" 10 caballos. Landelino 
Martínez. Quintana de Rueda. 
COMPRO motor a gasolina em 
pacadora para hierba y guada-
ñadora. Dirigirse a Julio Blan-
co. Meneses (Falencia). 
VENDO dos aasas Cistierna. 
Tratar: Bernardino Sabuillo 
en Cistierna. 
A R R I E N D O cuadras y pajar 
servicio de agua corriente en 
Santa Ana. Informes: Santa 
Ana^ 46, Fral . Izqda,. 
N E C E S I T A M O S Alcohol, sebo 
y resina. Ofertas Publicidad 
MERQ. 
VENDO aventadoras Ajuria5 
número 2 y 6, reparadas. F lo -
rencio, Merino. Taller J a r d í n 
San Francisco. León. 
S E V E N D E N dos casas planta 
baja y sótano, entrada dos ca-. 
lies. Para t ra tar : Victorino y 
Lorenzo Marcos. Trobajo del 
Camino. 
MUCHACHA sabiendo de coci 
na necesítase, buena retr ibo- ' 
ción. Informes: Carretera Nd-, 
va. 65. 
S E D E S E A comprar máquina 
sierra cinto volante, 90 a- 100 
centímetros d iámetro con ca-
rro. Razón: Va l de San Román., 
S E TRASPASA bar. Informe^ 
en í s t a Administración. 
V E N T A de norias y cultivado-
res de 50 a 110 pesetas. Infor-t 
mes: Luis Alonso. Vil laqui lam-
bre (León). 
D E S E A S E matrimonio, dere^. 
cho cocina o pensión completa. 
Informes: Santiesteban Osso--
rio, 12, 3.° Dcha. 
AMA de cría se necesita, criar 
su propia casa. Para informes: 
V. Ramos Vázquez. Los Barrios 
de Salas CLeón^ 
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C O M U N I C A D O A L E M A N 
B e r l í n , (6,30 tarde. U r g e n t e ; . 
í # A l t o M a n d o de las fuerzas ar 
tnadas alemanas alude, por p r i -
mera vez, a las operaciones de 
Creta en un comunicado ex t ra -
ordinar io , que dice a s í : 
"Paracaidis tas y tropas des-
embarcadas en Creta . luchan des-
de las pr imeras horas del d í a 20. 
cont ra las fuerzas b r i t á n i c a s de 
la is la . Apoyados por escuadri-
llas de aviones de caza, de destruc-
c ión , de bombardeo y " s t u k a s " , 
nuestros elementos han conquis-
tado, tras un ataque emprendida 
desde el aire, los puntos de i m 
dir del todo que barcos aisla-
dos desembarquen tropas o 
abastecimientos en ciertas par 
te3 de ] a costa cretense. Sin 
embargo, sé sabe en Londres 
que la Marina inglesa ' logró 
dispersar un convoy enemigo y 
conseguir ]a retirada de otro. 
La reconquista de Heraküón 
es de primordial importancia 
desde el punto vi.sta naval, 
dado que su puerto es uno dé 
los pocos buenos que tiene la 
isla, para el desembarco de su 
ministro. Griegos y cretenses 
combaten magníficamente en 
la defensa de la isla".—EFE. 
s x x 
E l Cairo, 24.—-Comunicado 
Libia.—La gran tempestad 
de arena de la región de To. 
bruk 'entorpece los reconoci-
mientos y operaciones. En la. 
zona de Sollum, continúa, en 
cambio, la actividad ofensiva 
de nuestras patrullas."—(Efe). 
por tanc ia e s t r a t é g i c a y d e s p u é s d e l — 
del e n v í o de contingentes de re- -r%°^ ^ • . Ji- , . 
fuerzo las t ropas aHemanas han ^ ^ ^ e n O n ^ t e Medio: 
pasada a la ofensiva. L a par te i Creta.—Durante la jornada 
occidental de la isla se .encuentra, de ayer los alemanes realizaron 
ya en nues t ro poder. ' esfuerzos decididos para refor-
La a v i a c i ó n a lemana h a - f r u s - zar a sus tropas en la isla. En. 
t r ado las tenta t ivas de Ja f l o t a Heraklion y Retimo fueron 
b r i t á n i c a que t ra taba de in t e rve - apresados resueltamente los 
nir en la batalla, la h a ; expulsado destacamentos enemigos Ilesa 
de las regiones m a n t i m a s del dos TÍia a é r e a y f u , e r 7 | s 
^ J ^ n ^ ^ M N e m l e s y grie|as proceden 
que de guerra enemigos y ha lo |a bmpiar la región de. otros 
grado e l d o m i n i o de l 'espacio s© núcleos que atenazaron mas.le-
bre toda la superficie de la is la . Jos. En Malem© y sus alrede-
Las operaciones, en su conjun 'dores, prosigue intensamente 
lo, c o n t i n ú a n con a r reg lo a l o la ludia. Los alemianes lian con 
previs to . V centrado sus principales esfuer 
L a a f i r m a c i ó n de C h u r c h i l l , se zos en esta región para am-
g ú n la cual las t ropas alemanas la zona ¿0nde pUsieron 
desembarcadas v c s ü a n uniformes ^ p r i n c i p i o > N l i e s t r i a s t r 0 _ -
Srvir de p re t ex t a para que ;te a pesar de los fuertes ata-
nuestros paracaidistas n o reciban j ^ e s efectuados, durante todo 
Bl trato que impone el derecho , ei día por 1-os aparatos enemi-
internacional, el alto mando de gos de bombardeo 'Gn picado, 
las fuerzas armadas alemanas lian infligido graves y .eleva-
ordenará las medidas de repre- dísimas ¡pérdidas a los alemia-
salia correspondientes temen- nes, que han perdido también 
ño en cuenta que por cada sol muchos de sus aviones de trans 
dado alemán fusilado serán pa porte de tropas. La moral de 
Sados por las armas diez p r L iaS fuerzas impemles es más 
sioneros ingleses.—EFE. alta qúe nunca 
COMUNICADO INGLES* 
Londres, 24.—En relación 
con la situación en Creta, la 
Agencia "Reuter", informa: _ 
"Noticias de fuente. autori-
Síada dicen que las fuerzas bri-
tánicas han expulsado al ad. 
versario de Heraküón y que los 
Buministros lanzados para el 
abastecimiento de las tropas 
enemigas han sido capturados. 
En Retimo han sido hechos p n ^ 
sioneros los alemanes que ate-
rrizaron en paracaídas y están 
«n poder de nuestras fuerzas 
| a ciudad y el aeródromo de 
Retimó. Los alemanes ocupan! 
todavía el aeródromo de Male-, 
me y continuaron lanzando t ro, 
pas sobre él, durante la jorna_¡ 
da úl t ima. También iogx^aronj 
arrojar en paracaídas algunas 
piezas de artillería, probable-
mente pequeños cañones y a[gu 
nos morteros. Se . sostienen | 
nuestras posiciones al Este delj 
aeródromo citado y continúa! 
encarnisadamenta la batalla. • 
E n tanto que la situación se j 
sostiene en general bien, excep 
to en Maleme, no sé puede ase' 
gurar que en diversos lugares ¡ 
aisladas de la isla de Creta no, 
fexistan pequeños gruposv ale-' 
manes capaces de' entorpecer la! 
defensa. No obstante se estima 
que estos grupos no son muy, 
mmerosos. Las operaciones de 
-limpieza prosiguen. A pesar \ 
ñe las considerables dificulta-j 
des que existen, continúan las 
operaciones en el mar. A este | 
respecto se hace observar que; 
existen numerosas islas a 100. 
kilómetros o más de Creta,! 
mientras que el ' Dodecaneso j 
italiano se encuentra a 80 so-; 
lamente, y se estima que la Ma , 
riña b r i t á n í ^ nn nodrá imDe-! 
cimientos y Transportes 
= 0 0 0 = — — 
J U N T A H A C I N O - P A N A D E R A 
Teniendo conocimiento de 
que álgunos Ayuntamientos 
dejan sin pan a los pueblos 
en los primeros días de la quin 
cena por su poco celo al no re-
tirar ]a harina de Fábrica con 
la rapidez precisa, a partir de 
esta fecha serán severamente 
sancionados los Alcaldes que 
no cumplan debidamente lo 
antes expresado. 
ANEXO A L A CIRCULAR 
NUMERO 167 
Por un error, en la circular 
número 167 de esta Delegación 
Provincial, se estipulaba que 
Igis precios de sucedáneos de 
café serían, hasta e] día 31 de 
Agosto próximo, los mismos 
que se publicaban en la circu-
lar número 151, siendo en rea-
lidad que dichos precios solo 
empezarán a regir el día p r i -
mero de Septiembre próximo. 
• León, 24 de Mayo de 1941— 
E L ' GOBERNADOR CIVIL, 
JEFE PROVINCIAL D E L 
SERVICIO. 
23 de fi^ 
Se -Í-34T 
Roma 24.-38 unidades'navales britán 
en un Esta cifra total se. reparte c o m o S e - M ^ 
cruceros, cuatro contratorpederos v rin^ i AUndido 
torpedeados, das acorazados, seis enaceres f?Ch?* ^ 
un portaaviones; averiados, dos acorazados ?n destru 
destructores 'y tres barcos más.—EFE. ^ 0' Cruc 
C O M U N I C A D O I T A L I A N O 
Roma, 24.—Comunicado número 
352 del A l t o Mando 'de las íuerza i 
italianas: 
" A f r i c a del Norte,—En el frente 
de Tobruk, en el sector defendido 
pqr la división Bresca, fué rechaza-
da en sus comienzos una acción bfen 
siva del enemigo, intentada por los 
blindados Inglese 
en 'um ataque a l 
Fuerzas aéreas 
importatjtes, han atacado va 
calidades de la Alenunia occ 
y hay que lamentar muertos 3 
dos entre l a población civi1.. En -
lonia y Uuseldof especia'-mentí. 
sido ocasionados daños 
habitadas. • 
varios 
este de S0I1Í 
enemigaj 
en la? 
elementos de clioque apoyados por Dirigiendo las operado 
carros de asalto. A'gunos de estos | Inglaterra el c o r o n e T 5 0 
carros han sido destruidos o averia-! Grauert, comand:nte d -- ^ 
(Servicio especial Transoeeán) 
Berlín.—L»s ingleses no re. 
cibsn de Norteamérica sola-
r^ente estímulos en su lucha y 
de cuando en' vez un barco de 
material bélico. De América re 
ciben también verdades de tal 
calibre, que no deben ser muy 
gratas a su pretendida teoría 
de la lucha en favor de las de-
mocracias y de la humanidad. 
Así por ejemplo, ha apareci-
do en el periódico "New York 
Daily News" un reportaje so-
bre el "Comité Hoover". SI 
representante de este comité 
ha declarado que la prohibi-
ción inglesa de enviar víveres 
norteamericanos a los territo-
rios ocupados por Alemania, 
constituye'una falta de gran 
calibre. Según el presidente del 
anterior comité, aquellos pue-
blos no podrán ver ya en Ingla-
terra a] paladín de la salva-
ción de las democracias, sino 
que comprenderán claramente 
que Inglaterra lucha exclusiva-
mente por alcanzar los objeti-
vos que a ella interesan. 
Con ello los ingleses sólo se pro-
ponen llevar QI hambre a Europa 
entera y colocarla bajo su yugo. 
Aparte de que estos círculos norte-
americanos encuén t ran discutibles 
los deseos dê  Ingla terra de dejar 
mori r de hambre a los pueb103 euro 
peos en su lud ia contra • Alemania, 
es evidente que en Amér i ca se tiene 
la imores ión de ana nrecfsámente 
por estos métodos de lucha br i táni -
cos se d a r á lugar a un .frente único 
de todos los pue^os, europeos, cosa 
que h a r á cada vez menos eficaz la, 
lucha con el hambre que los británi 
eos quieren llevar a efecto contra e'l 
continente europeo. 
Estos círculos norteamericanos 
saben también- 'las consecuencias pa 
lít icas de esta actitud, ya que si 
Nor t eamér i ca se identifica cada vt¿ 
m á s con e1 mando de guerra bri táni 
co, se verá forzada ^ tener a Euro-
pa entera. por adversario. 
Una demost rac ión de esto se des 
prende de una publicación del "Sa-
turday Evening Post" sobre unv 
conversacl5n entre el coronel Dono 
van, con el embajador de Francia 
en Ankara. Donovan dec-aró a este 
ú l t imo que el pueblo norteamericano 
se encontraba dispuesto a dejar pe-
recer de hambre a todos los france-
ses, si ello era necesario para la de 
rrota de los alemanes. Todos los co 
mentarios a semejantes palabras, 
huelgan por superfluos.—EFE. 
¡TEABAJADOR! 
Recuerda que los Préstamos 
Nupciales para quien haya 
de contraer matrimcinio en 
el íes de Julio, han de ser so-
licitados en este de Mayo, 
mediante el ingreso adecua-
do que la Delegación Provin 
cial de Subsidios FamiharES 
y las C.N.S. locales te entre-
garan. 
dos. A l este de Sollum han sido tam 
bién destruios dos carros br i tánicos 
d.e combate. Un ataque, aéreo de'I 
enemigo contra- Bengasi ha causado 
algunas víct imas entre la población 
musulmana. 
En el Medi te r ráneo oriental, el 
torpedero mandado por el capitán de 
fragata Francisco Mimbel l i , ha hun 
dido durante el ataque efectuado cu 
la noéhe del 22 de mayo además del 
crucero señalado como torpedeado 
en el comunicado mUitar de ayer, 
un segundo'crucero del tipo " D i d o ' ' 
de 5.450 toneladas. Sucesivamente, 
un torpedero italiano, al mando del 
teniente de navio Giuseppe Cigala 
Fu'gosi tuvo. un encuentro en pleno 
d i* con una formación bri tánica, 
compuesta por tres cruceros. E l ' tor 
pedero atacó desde corta distancia al 
adversario y torpedeó a un crucero 
de la, clase "Lecnder", de 7.720 to-
neladas. E l crucero enemigo, alcan-
zado de lleno, s e -pa r t ió en dos m i -
tades a consecuencia de la explosión 
y se hundió inmediatamente. Según 
las informaciones recibidas hasta la 
fecha el enemigo ha perdido, desde 
el 20 al 23 de mayo cuatro cruceros 
dos de los cuales han sido hundidos 
por torpederos y otros dos por la, 
aviación. Además dos cruceros- fue-
ron gravemente averiados por nue's 
tras lanchas ráp idas y otro navio de 
h misma clase torpedeado por un 
torpedero, 
Africa oriental.—Elr- enemigo ha i 
aereo 
ñor. 
m caído en el caní-I, U 
E l coronel 
que- se distinguió de 
Señera ¡ Graa 
una maneíi 
especial en U creación del Ejf 
aéreo alemán, tomó perte d. 
manera importantísima en los « 
dé las campañas de Polonia T 
Oeste. Soldado y jefe mod 
quien había infundido en 1 
de su mando el ímpetu que 
t ió realizar atrevidas y v 
acciones en ataque conti 
t rópoli br i tánica."—EFE . 




















Zaragoza, 24.—El " ^ j , „ 
de Industria y Comercio, s«l[uu 1 
Carceller, en la visita que ^bac 
liso ayer a la jefatura P^jJ , 
cial del Movimiento, pronuaj 
un discurso ante las jerarqu*»/ ,.A 
de los distintos sindicatos: 1^1; 
"Pie de recordaros—<oma^ ¿e ( 
acentuado en la región de Galfa S i - diciendo—el Sr. Carcelfer 
damo la pres ión en dirección a So- la Falange es maseqU; •ble 
du. Nuestras valerosas tropas opo- desaliento y por ello h%^m^ a 
tener fe absoluta en su gjm ^ 
!0 destino. La Falange div 
nen una resistencia encarnizada. A l 
sureste de Amara, algunos de nues-
tros' puestos aislados, que se éncueh 
tran rodeados y atacados por todas 
partes por fuerzas superiores, resis-
ten heroica y tenazmente y han; ire-
chazado repetidas veces las propues 
tas de rendición. y 
U n submarino italiano a las ó r -
denes del capitán de corbeta Giusep 
pe Vocaturo, ha hundido en el AUán 
tico un navio de 12.000 tone ladaV 
— E F E . 
C O M U N I C A D O A L E M A N 
Berl ín , 24.—Comunicado del Al tó 
Mando de las fuerza's armadas a lé-
manas. 
" E n , el Med i t e r r áneo oriental 
nuestras formaciones de combate 
hundieron ayer tres destructores ene 
migos y averiaron gravemente a 
otros tres. A d e m á s fueron' destrui-
das cinco lanchas ráp idas inglesas 
que se encontraban en la bahía de 
Sudá. 
Han sido llevados a cabo ataques 
aéreos cosonados por el éxito con-
tra los aeródromos de Inglaterra 
central meridional y cr ieníal . < _ , 
U n barco mercante ha sido sena 
mente averiado por una bomba^ que 
IMPORTANTE 
B E L F A R L A J S & T O 
IRLANDES 
Dublín. 24 . -A solíeiít 
*e a lcanzó de. lleno, arrojada desde' convocaaa ^ cnet 
"n aparato alemán. ¡lune^, a fm d a r J * o 
E n d Af r i ca del Nor te nuestras una cuestión cíe 
MtruJIas han .destruidos dos carros pública urgente.—li> 
zará su meta". , . 
A continuación se reíiriómr^ 
mmistro a jas dificultades 
ĉ das para e] resurgir de K^¡ 
economía española. "Esie m¿ ' 
—dijo ej señor Carceller*.^ 
partir de agesto, aunque sm¿^ 
m^hs Jas cosechas, comem» 
Ja njejoría económica. De -
das formas, España, c u a i q i » ^ 
^ que .sea el curso de j ] 
acontecimientos, sabrá 
pJlr en todo momento con 
deber de su honor y Jas %M*. 
nes históricas y S ^ ^ J » ^ 
que |e impone, en estas ^ r l 
decisivas, su gjorioso . °esz3tj\ 1 
Las majas épocas mpom 
poco, porque no repre^J 
más que un minuto en la 
de Jas naciones y de Í05 
bjos".—Cifra. • 
